Jet absorption and corona effect at RHIC. Extracting collision geometry
  from experimental data by Pantuev, V. S.
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(a)
Ncoll, AuAu, cent=40-45%, after the cut, in plane
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(b)
Ncoll, AuAu, cent=40-45%, after the cut, out of plane
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